






















（4）文献：文献の記載は， 2 ．10） に従う．
（5）表・図・写真： 1 ページに 1 点を付する．
2 ．執筆要領
　 1 ）原稿は原則として，ワードで作成する．





















　 6 ）表はひとつずつ A 4 判用紙に配置し，最上段左
端に出現順に「表 1 」と番号を振り，そのあとに
タイトル名を簡潔に示す．
　 7 ）図および写真はひとつずつ A 4 判用紙に配置し，
最下段中央に出現順に「図 1 」，「写真 1 」と番号
を振り，そのあとにタイトル名を簡潔に示す．



























者が 3 名以上の場合は，第一著者のあとに「et 
al．」をつける．
　　　例　（姉崎，米林，1982），（宮崎ら，1985）
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